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Fluctuations in sky maps of the galaxy redshifts, dubbed as angular redshift fluctuations (ARF),
contain precise information about the growth rate of structures and the nature of gravity in the
Universe. Specifically, ARF constrain the combination of cosmological parameters H/H0 fσ8(z),
while being an intrinsically tomographic probe and largely insensitive to many observational sys-
tematic errors, all this without requiring the assumption of a fiducial cosmology. We present the
first cosmological constraints derived from ARF by using BOSS LOWZ+CMASS DR12 galaxy sam-
ples, obtaining 7%-accurate constraints on H/H0fσ8(z) at more than 20 redshifts over the range
z ∈ [0.26, 0.72]. Our best-fitting value is 10% larger, but compatible at the 1.4σ level, than the
ΛCDM expectation set by Planck observations of the Cosmic Microwave Background (CMB) radia-
tion. Our tomographic measurements, combined with these CMB data, provides one of the strongest
constraints on the gravity index γ, γ = 0.44+0.09−0.07, which lies within 2σ from the prediction of General
Relativity (γGR ' 0.55).
PACS numbers: 98.52.Eh, 98.62.Py, 98.70.Vc, 98.80.Es
Introduction. The last two decades have witnessed
an impressive progress in the field of Cosmology: anal-
yses of the temperature and polarization of the Cos-
mic Microwave Background (CMB) radiation, combined
with the study of the spatial distribution of galaxies
and quasars, have provided a largely consistent phys-
ical picture of our Universe. However, the nature of
the gravitationally-dominant component, dark matter,
remains elusive as is that of the source for the accelerated
expansion, dubbed as “dark energy” [1–7].
Indeed, dark matter and dark energy are two critical
items in the list of open problems in Cosmology. Other
important topics include the understanding of the early
inflationary epoch; the testing of gravity on the largest
possible scales; and the role of relativistic, light particles
in the growth of structure in the Universe. For this pur-
pose, ever more ambitious CMB and Large Scale Struc-
ture (LSS) experiments are under way [8–12], attempting
to survey the observable Universe in great detail – up to
its largest scales and earliest epochs – with tight control
on all sources of observational error.
The current interpretation of LSS measurements in
terms of fundamental physics presents several limita-
tions. First, cosmological analyses mostly focus on large
scales, where the information can be more easily ex-
tracted. This is because those scales are close to the
linear regime, where the complicated physics of galaxy
formation and nonlinear evolution can be modelled more
accurately. Unfortunately, these scales are also the most
affected by observational errors (associated to, e.g. Milky
Way star-background light, Galactic extinction, seeing,
and other observational artifacts [e.g., 13–16]). In ad-
dition, current analyses typically need to assume an un-
derlying cosmology, which might add complications when
testing departures from that fiducial cosmology. Finally,
these analyses are performed over broad redshift inter-
vals, which might hide peculiar features of the expansion
and growth history of the Universe.
In this work we focus on a new LSS statistic – an-
gular redshift fluctuations (ARF) – recently introduced
by [17] which features several improvements with respect
to traditional LSS analyses. Using ARF and the SDSS
DR12 spectroscopic LOWZ and CMASS galaxy samples
[18], we provide the first tomographic measurements of
the parameter combination H(z)/H(z = 0) f σ8(z), that
is intimately related to the universal growth of structure,
for more than 20 redshift bins over z ∈ [0.26, 0.72]. We
emphasize that our LSS statistic does not make any as-
sumptions about the cosmological model in the measure-
ments, and remains largely unaffected by the large-scale
systematics present in the data [19], while using mostly
linear scales in the density and velocity fields.
Methodology. Our analysis is based on the SDSS-BOSS
Data Release 12 (DR12) LOWZ and CMASS spectro-
scopic galaxy samples, which represent the most accurate
LSS dataset to date and has been extensively character-
ized [14]. We analyze these galaxy samples in 20 redshift
bins, centred upon zcen, separated by ∆z = 0.02 over
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2FIG. 1. Left panel: Map of Angular Redshift Fluctuations (ARF) for CMASS galaxies under a Gaussian window centred on
z = 0.62 and width σz = 0.01 Right panel: Measured ARF band angular power spectra for CMASS galaxies under a Gaussian
shell centred on z = 0.62, of widths σz = 0.05, 0.025, and 0.01. The best fitting model is displayed as a red solid line.
the range zcen ∈ [0.26, 0.72]. In each of these redshift
intervals we consider galaxies with a Gaussian weight
W = G(zcen, σz), where σz = {0.05, 0.025, 0.01}. Hence,
we obtain 60 different (but overlapping) catalogues.
For each sample we compute angular density fluctua-
tions (ADF) and ARF as: δg(nˆ) =
∑
j∈nˆWj/〈Wi〉 − 1
and δz(nˆ) =
∑
j∈nˆ(zj − z¯)Wj/〈Wi〉, respectively. The
sum
∑
j∈nˆ selects galaxies along the sky direction nˆ, and
the Gaussian factor Wj ≡ W (zj) down-weights galaxies
at zj far from the central redshift zcen. The average red-
shift under a given shell is z¯ =
∑
j zjWj/
∑
jWj , where
the sum runs over all galaxies, regardless of their angu-
lar location. Finally, the angular average of the weighted
number of galaxies under the Gaussian shell over the en-
tire survey footprint is 〈Wi〉 ≡
∑
nˆ
∑
j∈nˆWj/
∑
nˆ 1, with
the double sum over sky pixels/directions nˆ and galaxies
falling within.
We project the SDSS-BOSS sky footprint [20] into a
HEALPix [21] mask using the code mangle [22]. Given
our typical number density of galaxies, we choose a
HEALPix resolution parameter Nside = 64, which corre-
sponds to ∼ 1 deg2 pixels. We decompose δg(nˆ) and δz(nˆ)
into spherical harmonics, δX(nˆ) =
∑
l,m a
X
l,mYl,m(nˆ), and
then estimate the angular power spectrum as CXl =∑
m=−l,l |aXl,m|2/(2l + 1), where X = g, z. The partial
sky coverage of the LOWZ and CMASS galaxy samples
(fsky ' 22%) biases low the measured angular power
spectra, which we account for by convolving the theo-
retical power spectra with the sky mask [23]. In ad-
dition, partial sky coverage induces correlation among
low multipoles `, thus we average 3 consecutive multi-
poles in the measured spectra and consider only those
centred on lbin = 10 and above, i.e. we employ lbin =
10, 13, 16, ..., 121. Finally, we correct the observed spec-
tra by the effect of a finite HEALPix pixel size.
We highlight that we obtain almost identical ARF
power spectra regardless of the use or not of galaxy
weights provided by the BOSS collaboration, which at-
tempt to mitigate the effect of observational systematic
errors in large-scale clustering statistics. This insensitiv-
ity of ARF to systematics is consistent with the argu-
ments provided in [17] and the tests conducted in [19].
We model our measurements with linear perturbation
theory. Specifically, we employ the following model:
CXl = (bgσ8)
2CX,δδl + (Efσ8)
2CX,vvl
+ 2(bgσ8)(E fσ8)C
X,δv
l + C
SN
l , (1)
where the δ and v superscripts denote the auto or cross-
correlation between density and velocity fields; σ8 is the
rms of the linear theory matter density fluctuations at
present; bg is the bias of the observed galaxy clustering
to that of matter; E(z) ≡ H(z)/H(z = 0) = H(z)/H0
where H(z) is the Hubble parameter; f is the growth
rate function f(z) ≡ d logDδ/d log a; Dδ(z) is the linear
growth factor of matter density fluctuations; and a(z) =
1/(1 + z) is the cosmological scale factor. We note that
the combination E f σ8 captures the amplitude of radial,
proper peculiar velocities. Additionally, CSNl describes
the contribution of discreteness noise associated to the
finite number of galaxies under analysis; and the param-
eter σv (given in units of the speed of light c) accounts
for small-scale random motions. It is present in the
kernel S(k, σv) ≡ exp
(−k2/3× [cH−1(z)(1 + z)σv]2/2)
that enters linearly in the k-integral defining CX,δvl , and
squared in the same integral defining CX,vvl [17]. We note
that [17] showed that that this model accurately repro-
duces the outputs of dark matter cosmological numerical
simulations at the few percent level.
3FIG. 2. Constraints on parameter combinations bσ8 and Efσ8 in 20 redshift bins. Left and right panels show results for 300
MD-PATCHY mocks and for LOWZ+CMASS DR12 galaxies, respectively. We show the ratio of the values obtained from our
analysis pipeline over those in the Planck 2018 ΛCDM fiducial model, and adopting a fiducial large-scale bias bfid = 1. Heavy
symbols indicate measurements obtained from Angular Redshift Fluctuations (ARF) with RNL = 60 h
−1 Mpc, whereas light
symbols do so for measurements from standard Angular Density Fluctuations (ADF). Best-fitting values for Efσ8 from ARF
measurements are quoted in the panels.
For each central redshift zcen we have a data vector
given by d = {dw, w = 1, 2, 3} and dw =
[
Cglbin , C
z
lbin
]
w
,
where w runs over our three widths (σz = 0.05, 0.025,
and 0.01). These data are confronted to our theoreti-
cal model consisting of three physical parameters (bgσ8,
Efσ8, σv), and six amplitudes of C
SN
lbin
(three shells for
each ADF, ARF data vector). The shape of Cδδl , C
δv
l ,
and Cvvl are extremely insensitive to the magnitude of
variations of the cosmological parameters explored in the
analysis (see below), thus, we have kept them fixed as
dictated by the Planck best-fitting cosmology.
The impact of non-linear physics on small scales is min-
imized by restricting to measurements at l < pi/θNL(z),
where θNL(zcen) is the angle subtended by a given physi-
cal scale RNL at redshift zcen. We obtain unbiased results
for RNL values typically close to 60 h
−1 Mpc (see Tab. I).
We use a Monte-Carlo Markov Chain (MCMC) algo-
rithm to measure the parameters of our model from our
data vector. We assume a Gaussian likelihood with a co-
variance matrix estimated by measuring ARF and ADF
spectra on a set of simulated galaxy mocks. We use two
mock sets: a set of 100 COLA [24] mocks simulating
the distribution of matter in the universe, and 300 MD-
PATCHY mocks [25]. These latter mocks were built to
mimic the angular and radial selection function of BOSS
LOWZ and CMASS galaxies, and constitute a standard
analysis tool for those data. We also use the chains
provided by the Planck collaboration in the context of
the basic ΛCDM scenario, having typically few thousand
steps. Note that, in principle, ARF measurements can be
combined with ADF, but for reasons outlined below we
will only consider ARF to infer cosmological constraints.
We find that the covariance matrix for the angular
power spectra of ARF and ADF in the MD-PATCHY
mocks differ significantly: while this matrix for ARF is
practically diagonal, for ADF it shows significant off-
diagonal structure (at the 10–50 % level) for multipole
bins above lbin > 40 [26]. The reason for this difference
is likely related to the distinct nature of the two probes:
ARF are sensitive to (relatively small) redshift fluctua-
tions with respect to a local average, but insensitive to
the absolute number of tracers, unlike ADF.
Results. In Fig. 1 we show an example of an ARF map
at zcen = 0.62 and its corresponding band angular power
spectrum for σz = 0.05, 0.025, and 0.01 (blue squares,
right panel). We display the best fitting model (Eq. 1) as
a red solid line. Note that the ARF map shows Gaussian,
symmetric fluctuations (unlike an ADF map) and that
the best-fitting model is an accurate description of the
data, even on the lowest mutipoles, usually more affected
by systematics. This serves as an example of the low
degree to which observational systematics errors affect
our ARF measurements.
We next address the constraints on the two parameter
combinations that our method is sensitive to: bσ8 and
E fσ8, after marginalising over all the other free param-
eters of our model. We first verify that our pipeline re-
turns unbiased estimates of these parameters in the total
matter, gravity-only COLA runs. As expected, for these
mocks, retrieved values of bσ8 are close to σ8, fid = 0.83
(implying b ' 1), while Efσ8 also scatters around its
fiducial expectation. We find that ADF and ARF con-
tain complementary information on these two parame-
ters, which is found to be compatible to each other, but
impacted differently (at ∼ 7–15%) by the lack of galax-
ies in the two highest redshift bins, (see Tab. I). Next
we examine in detail our pipeline outputs for the 300
MD-PATCHY mocks (left panel of Fig. 2), and compare
those to the outputs obtained from BOSS DR12 data
(right panel of the same figure). In both cases we display
4values relative to the expectation of the reference cos-
mology employed in the galaxy mocks (given by Planck’s
2018 CMB measurements) and assuming a unity fiducial
bias, i.e. bfid = 1. Circles and squares indicate measure-
ments obtained from ARF and ADF, respectively. For
each case, red and blue symbols correspond to bσ8 and
Efσ8 amplitude estimates for each redshift bin. Error
bars are given as the range comprising 68% of the distri-
bution of results from the MD-PATCHY mocks.
The left panel shows that our analysis pipeline pro-
vides statistically unbiased constraints from ARF for
both parameters: ARF measurements on Efσ8 scatter
around the unity, returning a value of 1.03 ± 0.07 for
RNL = 60 h
−1 Mpc, that is, recovered values remain
unbiased at the 0.5σ level. All redshift bins are consis-
tent with the underlying cosmology, with the exception
of the very last redshift bin which, due to the lack of
galaxies at the high-z end of the distribution, lies 1σ
above unity. Likewise, we find that the amplitude of
bσ8/σ8, fid remains rather flat and close to values of ∼ 2
up to z ∼ 0.6, after which it increases up to ∼ 2.5. We
have checked this is a consequence of the trend followed
by the large-scale bias of the sample implemented in the
MD-PATCHY mocks, explaining why ADF bσ8/σ8, fid es-
timates also follow the same trend.
We also stress that, unlike ARF, ADF provide signifi-
cantly biased estimates for Efσ8, which is likely due to
its higher sensitivity to non-linearities. The bias on Efσ8
also impacts the ADF constraints on bσ8 (both quantities
are anti-correlated), which lie slightly above those from
ARF. We hence discard the use of ADF in the remainder
of this work.
Finally, we note that our small-scale, random-motion
parameter σv is largely unconstrained for most of our red-
shift shells, owing to the relatively large scales considered
here. Modelling these random motions will however be-
come necessary when probing smaller scales.
This preceding analysis allows us to confidently apply
our methodology to the LOWZ+CMASS DR12 sample
(see right panel of Fig. 2). A first comparison with re-
sults from the MD-PATCHY mocks highlights the obvi-
ous similarity in the trend of bσ8/σ8, fid versus redshift.
The Efσ8 estimates from LOWZ+CMASS DR12 sample
are also consistent with the fiducial expectations, given
the uncertainty in our measurements. The inferred am-
plitude of Efσ8 over its fiducial value lies 10% above
unity, (A = 1.10 ± 0.07), and thus our measurement is
1.4σ above Planck’s expectations. Uncertainties in the
amplitude of Efσ8 grow at lower redshifts, for which data
seems to hint some excess above the fiducial expectation.
This may be due to a random fluctuation, but one could
also speculate about late-time, non-linear physics enter-
ing differently as predicted by the MD-PATCHY mocks.
So far we have discussed results for RNL = 60 h
−1Mpc.
In Tab. I we explore the dependence of our constraints
on RNL for slightly different values of this parameter. As
TABLE I. Ratio of the amplitude of Efσ8 over its fiducial
expectation for both ADF/ARF probes, COLA mocks, MD-
PATCHY mocks, BOSS DR12 data, and three different RNL
choices.
Probe RNL[h
−1Mpc] COLA PATCHY BOSS DR12
50 1.07± 0.03 0.96± 0.06 1.06± 0.06
ARF 60 1.09± 0.04 1.03± 0.07 1.10± 0.07
70 1.12± 0.04 1.05± 0.08 1.16± 0.08
50 1.13± 0.03 0.19± 0.05 0.29± 0.05
ADF 60 1.12± 0.04 0.27± 0.06 0.31± 0.06
70 1.15± 0.04 0.35± 0.08 0.44± 0.08
we include smaller scales, the constraining power of our
method increases – uncertainties decrease from 8 to 6% as
we decrease RNL from 70 to 50 h
−1Mpc. We also observe
there is a slight trend for Efσ8 (bσ8) to decrease (in-
crease) with decreasing RNL, as one would expect when
non-linear power on transverse scales enters the analysis.
In all cases, however, the constraints on our parameter
combinations remain statistically unbiased, confirming
the robustness of our analysis. In contrast, traditional
ADF appear biased on all scales.
Figure 2 and Tab. I thus comprise one of the main re-
sults of this letter: the first tomographic measurement of
the parameter Efσ8, at the ∼ 6−8 % level. This value is
compatible to (although slightly higher than) the fiducial
ΛCDM expectation. The parameter combination Efσ8
is obtained, for first time, from measurements of ARF,
and is a direct effect of the action of gravity on the largest
cosmological scales sampled by this galaxy survey. This
same analysis of ARF provides the most precise tomo-
graphic measurement of the LOWZ+CMASS DR12 halo
bias in the same redshift range.
To put our work into context, in the left panel of Fig. 3
we compare our measurements to others obtained in the
literature from the analysis of redshift-space distortions
in anisotropic galaxy clustering. Explicitly, we consider
a recent analysis of BOSS DR12 [27], WiggleZ [28], 2dF
[29], and 6dF [30] surveys. Since these constrain the
parameter combination fσ8, we have scaled these con-
straints by the value of E(z) predicted by our Planck
fiducial model.
First of all, we can clearly see the tomographic nature
of our approach and that it can deliver constraints on
Efσ8 at a similar level of relative accuracy as those on
fσ8 from traditional clustering approaches. Naturally,
as we consider smaller subsets of the data, at each red-
shift our measurements are significantly noisier than if
combined in wider redshift bins. In general, we see that
previous analyses of LOW+CMASS DR12 and WiggleZ
tend to prefer values smaller than that expected from
Planck, contrary to our findings. We highlight that our
analysis is restricted to large scales, in contrast with, e.g.
5FIG. 3. (Left panel:) Constraints on Efσ8 from ARF in LOWZ+CMASS DR12 (blue circles) in comparison with traditional
fσ8 constraints from recent spectroscopic surveys. The latter have been re-scaled by the value of E predicted by our Planck
fiducial model. Estimates from BOSS 9/3-z bins [27], WiggleZ [28], 2dF [29], and 6dF [30] were obtained using the anisotropic
redshift space clustering. (Right panel:) Constraints on the γ parameter obtained after combining Planck DR3 base ΛCDM
model parameter chains with our measurements of Efσ8(z) at RNL = 60h
−1Mpc. Our constraints are compatible (at ∼ 1.4σ)
with the expectation from General Relativity (γGR ' 0.55), but fall at the opposite side of most LOWZ+CMASS previous
measurements based upon clustering.
the BOSS 9zbins [27], which employs separations ∼2.4
times smaller in which the modelling of non-linearities is
significantly more important.
Finally, in the right panel of Fig. 3, we explore the
implications of our measurements on the gravitational
growth index γ, defined via f ≡ d logDδ/d log a '
Ωγm(z). The combination of our measurements of
Efσ8(z) with Planck DR3 constraints in the minimal
ΛCDM scenario allows us measuring γ with . 20 % un-
certainty (see Fig. 3): γ = 0.44+0.09−0.07, which lies within
2–σ from the expectation in General Relativity (γGR '
0.55)
Discussion and conclusions: This work demonstrates
that ARF are a competitive tool for cosmological anal-
ysis, featuring several advantages over traditional ap-
proaches. We show that strong cosmological constraints
are possible, even when restricting to large scales and
simple modellings; that analysis can be performed with-
out assuming any fiducial cosmology; and with very little
sensitivity to observational systematic errors.
Using ARF measured over 20 redshift bins in the
LOWZ+CMASS DR12 samples, we constrain, for the
first time, the action of gravity through Efσ8 at the 7 %
level, and bσ8 with a . 5 % precision per redshift bin.
By applying our analysis pipeline to two different sets
of mocks, we demonstrated the robustness and accuracy
of our approach. We also found that ARF contains ad-
ditional information to that encoded in ADF, and that
ADF are much more affected by non-linearities (thus we
discarded them in our analysis).
Interestingly, our ARF constraint on γ points towards
a strong effect of gravity (γ < γGR), contrary to previous
γ measurements based on traditional clustering analyses
down to small scales, which hint weak gravity (γ > γGR)
[27, 31–34]. The tomographic character of our ARF study
provides a highly competitive precision to our γ estimate,
only slightly surpassed by the (also tomographic) study
of [27], which probes smaller (and potentially more non-
linear) scales (down to R = 25 h−1Mpc).
In the future, further developments in the modelling
of ARF will enable us to exploit smaller cosmological
scales and include relativistic effects and the effect of
other cosmological parameters such as primordial non-
Gaussianity. Furthermore, it will also be possible to gen-
eralise our formalism to analyse HI 21 cm or Lyman-α
surveys, as well as other ongoing and upcoming galaxy
and quasar surveys.
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